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体资格, 而对不具有组织和字号的合伙, 则应作为合同 (契
约 )关系规定在合同法中。
之所以建议赋予合伙组织并列于自然人和法人而成为
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组织不如法人组织紧密, 一般情况下, 只要有一人退出, 合































































































入合伙的条件, 因此, 有限合伙人已不再是合伙企业的 (共
同 )所有人, 而仅仅是自己投资份额及其权益的所有人, 在





















































































税, 公司合伙人按 50%或 15% (就长期资本利得 )的税率缴
纳公司税⑤。
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